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ABSTRAK 
 
Sri Siyamsih. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA SUKU KATA 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI  PADA SISWA 
KELAS I SD NEGERI KARANG TALUN 2 TANON  SRAGEN 2012/2013. 
Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
suku kata dengan media gambar seri pada siswa kelas 1 SD Negeri Karang Talun 
2 tanon Sragen 2012/2013. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SD Negeri Karang 
Talun 2, jumlah siswa ada 22 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan  11 
siswa perempuan. Sumber data berupa informasi dari guru kelas I, hasil 
pengamatan menggunakan media gambar seri dan dukomen resmi. Uji validitas 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik pengumpulan 
data adalah tes, dokumentasi, wawancara langsung, dan observasi. Teknik analisis 
data menggunakan model analisis interaktif meliputi reduksi data, sajian data, 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penggunaan media 
gambar seri dapat meningkatkan keterampilan membaca suku kata. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas sebelum tindakan yaitu 58 
dengan ketuntasan klasikal 36% dari pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM), siklus I meningkat rata-rata siswa 71 dengan ketuntasan klasikal 72% 
dari pencapaian KKM, siklus II meningkat rata-rata siswa 75 dengan ketuntasan 
klasikal 90% dari pencapaian KKM. Dengan demikian, dapat diajukan sebagai 
rekomendasi bahwa keterampilan membaca suku kata dapat ditingkatkan dengan 
media gambar seri pada siswa kelas Karang Talun 2 Tanon Sragen Tahun 
2012/2013. 
 
Kata Kunci:Gambar seri, keterampilan membaca 
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     ABSTRACT 
 
Sri Siyamsih: READING WORD PARTS SKILL ENHANCEMENT USING 
MEDIA IMAGES SERIES OF THE STUDENTS IN GRADE I SDN 
KARANG TALUN 2 TANON SRAGEN ACADEMIC YEAR  2012/2013. 
Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta Juny 2013. 
The objective of this research is to improve reading skills enhancement 
using word parts media images series of the students in grade I 
SDNKarangTalun2 Tanon sragen academic year  2012/2013. 
This research used the classroom action research with two cycles, which 
include planing, implementation, observing and reflecting. The subjects of the 
research were the students in Grade I SDN Karang Talun 2 Tanon Sragen 
Academic Year 2012/2013 as many as 22 students, consisting of 11 males and 11 
females. The resources of the data of the research were pieces of information from 
teacher teaching in Grade I, the results of observation on the learning process 
which used the media, image series, and official documents. The validation test of 
this research are source of the data triangulation, and method triangulation. The 
data were gathered through test, documentation, in-depth interview, and 
observation. They were then analyzed by using the interactive technique of 
analysis comprising three components, namely: data reduction, data display, and 
conclusion drawing or verification. 
Based on the result of the research it can be concluded that the using of 
word parts media images series can improve the reading skill of students. Prior to 
the treatment, the class average score of the students reading skill is 58 with the 
classical learning completeness of 36% of the required minimal completeness 
criteria. Following the treatment, it becomes 71 with classical completeness of 
72% of the required minimal completeness criteria in Cycle 1 and 75 with the 
classical completeness of 90% of the required minimal completeness criteria. 
Thus, a conclusion is drawn that the using of word parts media images series can 
improve the reading skill of the students in Grade I of SD NegeriKarangTalun 2 
Tanon, Sragen in Academic Year 2012/2013. 
 
 
Kata Kunci : Series images, reading skill 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Alon-alon waton kelakon” 
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